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الفصل الثانى
النظريات دراسة 
النظري. المفهوم١
التدريسمهارةمفهوم .أ
في كّل عمّلية التعليم، أّما في تعليم الرّياضّية، الفّنية، كل شيء يوجدعاّمة هى  هارةالم
عمّلية التعليم جّيدًا أم غير جّيد، طبعًا يحتوى على متعّدد اماالرّياضة، علم العالم، و غير ذلك. 
السعى، والنظم وكذلك فيها الوسائل و طاقة الإلقاء. و ليس من الممكن أّن عملّية التعليم بدون 
المدرس نقول ان المهارةنستطيع أن هارةلذلك السبب، المالسعى لإلقاء الأشياء على الطلاب.
، هارةقر ير المب. ولابّد أن يهتم ّةكالنظام الخاّص عاّما عند الإختيار، الترتيب، و إلقاء الماّدة اللغوي ّ
1. ان أساسا للتعليميكوننفرق بين المهارة و المدخل  الذانينبغى أن 
كانت تدريس علوم أو رياضيات أم موسيقي. كل ما تضمنه عملية التدريس سواء  هارةالم
ا يجب أن يتضمن بعض أنواع الإختيار والإنتفاء وبعض ئله سواء أكانت جيدا أم رديفالتدريس ك
أنواع التنظيموبعض وسائل وأساليب الغرض. فمن المستحيل أن تقوم بتدريس كل ما في ميدان 
. 2المغرف الإنسانية واذلك فعلينا أن نختار ما نرغب في تدريسه
المدرس في إلقاء درسه ليوصل المعلومات إلى المهارة في التدريس هى النظام الذى يسير 
أذهان الطلاب بشكل يتحسن أغراض التربية. المهارة القويمة أو المثلى في التدريس هى المهارة التى 
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يوصلنا إلى مقصودنا إلى أقصر السبيل مع الإقتصاد في الجهاد بحيث لا يجهد الطلاب ولا يحدث له 
الملل العقلى. 
هناك مهارة واحدة ثابتة فتتغّير الطرق حسب سّن الطلاب إختلاف الطرق: وليست
ودرجة رقيهم العقلى وحسب الماّدة التى تراد تربيته مما يمكن من اختلاف الطرق. فيجب أن تكون 
معّينة للعقل على النمو بجيث تجعل الطلاب يتطلبون من العلم المزيد في أيّام دراستهم و بعدها. 
ة على كّل قواعد أساسية مستنبطة عن العلماء حسب تطور العقل وطرق التدريس العاّمة مبني ّ
3ونشؤه. 
مهارة التعّلم هذا يتأثّر على تعّلم الطلاب. مهارة التعليم غير جّيد الذى يُفهم المدّرس ذو 
عاقبة سيئة على تعّلم الطلاب. المدّرس الذى دائما يستعمل مهارة الخطابة يسّبب إلى ملل 
غير فّعال. أّما المدّرس المتقّدمّي يشجع أن يجّرب الطرق الجديد، يستطيع أن الطلاب، النعاس، و 
4يساعد على ارتقاء نشاط التعليم و يرّقى الدوافع تعليم الطلاب. 
المدخل، المهارة، و أسلوب له العلاقة المرتبة، وهى أسلوب بمعنى الشرح من المهارة، أّما 
هو جماعة الإفتراض عن حقيقة اللغة، تعليم اللغة، ة تعّلم المهارة بمعنى الشرح من المدخل. المدخل
، معھد دارالسلام كونتور التربیة و التعلیم بكلّیة المعلّمین الإسلامیّةمحمودیونس و محمد قاسح بكر،3
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اللغة. المدخل، لأّن هو التصديق أو النظارة الفلسفة عن فطرة اللغة، وحقيقته   الإفتراض الذي 
5نظرّي يعتّد بإصلاح العاّمة التي لا يحتاج على إثبات الدليل.
التدريس أساليب وتقنقيات التي تستخدم  ا المعلم في تدريسه لكي ينبغي إلى مهارة
أهداف التعليميه أو يملك التلاميذ المدارس يستخدمون الطرق المتنوعة لترقية مهارة اللغوية, ولكن 
أن من قبله أحسن إذا المدارس يهتمون المبادي في تعليم اللغة العربية. ومن المبادي المهمة التي يجيب
والأساليب تتحدد دائما في ضوء الأهداف, أى إن أهداف هارةتكون واضحة لدينا هي أن الم
تحديد تعليم اللغة العربية هو الذي يحدد الطرق والأساليب التي تتناسب وتحقيق هذه, و من ثم 
6تدريسه, ونظام الدرس الذي يقدمه نظرامهارةفتحديد المدرس لأهدفه هو الذي يحدد 
هي واحدة من أهم مكونات وأيضا تحديد ما إذا كان أو لم يتم التوصل لغرض هارةالم
، خصا في تعلم اللغة هارةلا شيء لذلك من التعليم والتعلم الأنشطة التي لا تستخدم الم.التدريس
النحوية، مهارةلطاريقالتي يمكن للمعلمين استخدامها في تعلم قواعد اللغة العربية تحدثترجما.العربية
.الكهربائيةمهارةالتواصل، و مهارةصوت لساني، و مهارةالقراءة، و مهارةالمباشرة، و هارةلما
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بيةتعليم اللغة العر مفهوم.ب
التعلم هو الأعمال التجارية يستخدمها المدرس ليحصل أنشطة المادة التعليم المواتية لتبلغ 
.7الغرض
التجارية المنهجية متعمديا من المدرس بية هي أعمال تعلم اللغة العر anajduS anaNقال 
لتجعل حالة ليحصل على أنشطة التعليم. فى التعلم تقع تفاعل بين المدرس و الطلاب. بجانبها 
يستجدم المدرس الأنشطة ليحصل الطلاب الى الغرض و اكثر من ذالك الطلاب يقوم بأنشطة 
قصودة.المخطط  ا مدرس يعنى أنشطة التعليم الإتجاهي الى الغرض الم
بية هي أعمال التجارية التعليم لطلاب لتعلم اللغة العبارة نقول ان تعلم اللغة العر و ذة 
.8العرابية مع المدرس كالميسرين لتنظم أنواع العناصر لتحصل الأغراض المقصودة
التعلم والتعليم مفهومان لا يتجزآن. التعلم يدل على ما فعله المرء كالموضوع الذى يقبل 
9والتعلم يدل على ما ينبغى أن يفعله المدرس.الدرس 
dnA dragliHعن قول anaylaZالتعلم لغة "محاولة لأخذ المهارة أو العلم". نقلت 
01إن التعلم هو أخذ المعرفة من خلال الخبرة، استيعاب الخبرة وإيجاد المعلومة إصطلاحيا.rewoB
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إن التعلم هو نشاط فعله الفرد وعيا لأخذ الانطباع مما تعلمه والحاصلة anaylaZقالت 
التعلم حقيقة العملية تعنى عملية التنظيم، تصريف البيئة الموجودة حول 11من تفاعله بالبيئة حوله.
عندما قام المدرس بعملية التعلم التعليم 21الطلاب حتى تنشئ وتؤيد الطلاب لأداء عملية التعلم.
ه أن يهتم بالأحوال الآتية إجمالية.فلابد ل
استيعاب المادة الدراسية.أ
الرضا على المادة التى تدرس.ب
الخبرة الشخصية والمعرفة التى أملكها الطلاب..ت
عدة الطرق..ث
يرقى المدرس نوعية تعليمه. ولا يمكن للمدرس أن يستوعب جميع المواد الدراسية..ج
جيدة.يعطى المدرس المعرفة الفعلية و يهيئها .ح
إعطاء المدح..خ
31يستطيع المدرس أن ينشئ حماسة التعلم فردية..د
11 91,نفس المرجع ص
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القراءةمهارةمفهوم.ت
قراءة عادة يستوي مع مصطلح المطلعة مع ا ا مختلفة. قراءة ذو معنى كالتعليم القراءة, اّما 
يعني أن هذا المصطلحان كعمليةويمكن تفسير. تقرأماوفهمتحليلعلىمزيد من التركيز مطلعة  
من تحليل المحتوى القدرة على فهم و مستوىيصل إلىبصحةالقراءة المهارة القراءة يشمل تمارين
41القراءة.
القراءة هي اتقان من اللغات الأجنبية لتبدأ من براعة اللغة أصغر هارةإن الأساسية من الم
يعنى والمفردات اللغوية وهي التي بدأ بواسطة ممارسة النطق الصحيح وفهم من إتقان اللغة التي أصغر 
51إتقان اللغة بشكل عام. في حين أن نطق الكلمات والنطق الجمل الخير والصحح.
مدرسة الثانوية هي عملية التعلم للتوجيه وتطوير والحفاظ على التعليم اللغة العربية في 
الكفاءة في التكلم اللغة العربية بنساط، أو السلبي. قدرة الناطقة باللغة العربية نساط هي القدرة 
على التواصل، إما شفويا هي قادرا على التحدث مع الآخرين،  مكتوب كما جعال مقال. مهاراة 
قدرا لفهم خطاب الآخرين وقدرة الفهم القراءة، وتطوير المواقف الإيجابية اللغة العربية سلبي هي
اللغة العربية.
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المباشر يعطي اهتماما أقل لإتقان القراءة والكتابة وتشجع المعلمين وخبراء هارةاستياء إلى الم
غة اللغة للبحث عن طرق جديدة. في ذلك الوقت الرأي المتزايد في صفوف المعلمين أن  تعلم ل
أجنبية مع إتقان جميع المهارات اللغوية الهدف هو شيء مستاحيل. ولذلك اقترح أستاذ كولمان 
مع أهدف التعلم الحق.  والأكثر مهارةاستخدام واحد 9291وزملاؤه في تقرير مكتوب في عام 
لمدارس قراءة" وتستخدم في االمهارة"هارةالمهو مهارة القراءة. ثم يسمى هذه التلاميذحاجة الى 
مى المتوسطة والثانوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وبلدان أخرى في أوروبا. على الرغم من أن يس
تعليم التعلم الأنشطة تقتصر على قراءة التدريبات. التدريبات على ال"مهارة القراءة" لا يعني أن 
يقةالطروقد تم تطوير هذه الكتابة والتحدث في توفير امدادات كافية حتى مع وجود نسبة محدودة. 
على افتراض أن تعليم اللغة لا يمكن أن تكون متعددة الأغراض، وبأن القدرة على القراءة هو 
61الأكثر واقعية من حيث احتياجات متعلمي اللغة الأجنبية.
هي عبارة عن خطة عامة لاختيار وتنظيم وعرض المادة اللغوية. على أن تقوم هذه هارةالم
الخطة بحيث لاتتعارض مع المدخل الذي تصدر عنه وتنبع منه، وبحيث يكون واضحا أن المدخل 
71شيئ إجرائي.هارةشيئ مبدئ والم
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اءة بسهولة القراءة هي وسيلة التعلم اللغة التي  دف إلى توفير القدرة على قر مهارة
لديهم المعرفة الكفية من أشكال الجمل التلاميذالقراءة هي أن هارةللطلاب. والغرض من هذا الم
81الصحيحة لتسهيل في الكتابة ويمكن أن تحقق في شكل الكلام عندى محادثة.
القراءة هي شئ طريق يستعمل بمواد الدراسي بطريق يبداء بقراءة. يعني بداء المدرس مهارة
ء المواد القراءة ثم يتبع التلاميذ. بل المدرس يستطيع يئمر التلميذ بمباشارة ليقراء مواد الدرسي و يقرا
91يهتم اخر.
مهارة القراءة هي القدرة على التعرف وفهم محتويات شيء مكتوب )الرموز الكتابية( أن 
يقرأ في الكبد.
خلال النص الذي كتبه، ثم القراءة في حقيقة هي عملية التواصل بين القارئ والمؤلف من
مباشرة في العلاقة المعرفية  بين اللغة لسان والمكتوبة. نرى أن القراءة هي العملية التي استخدامها الى 
لغة او القرى يريدون الحصول على الرسالة التي نقلها المؤلف من خلال وسيلة من الكلمات
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نى من عناصر هذه القرأة، كلمة كعنصر من مكتوبة. قراءة وبالتالي ينطوي على ثلاثة عناصر هي مع
02.معنى، ورمز مكتوب
:ةمتاصالةاءوالقر الجهريةقراءة إلى حد كبير ينقسم إلى قسمين هما القراءة
قراة الجهرية(أ
قراءة الجهرية هي يقراء بلفظ او بصوت الرمز المكتبة كما الكلمات او الجملة التي تقراء. 
قراءة بصحيح مطبقة بصوت عني لتكون التلاميذ يستطيع يتلفظياهداف اساسي في قراءة الجهرية
اللغة العربية.
في هذا القراءة الجهرية التلاميذ واجب يعريف على اصوات الحرف العراب و تدريب في 
القول بصحيحة, لان اذا لا,  فكان التلاميذ سوف تكون التعاب في الاستقبال, من غير ذالك 
الكلمات التي تعرف التلاميذ, هدفه لكي التلاميذ ليسعر التلاميذ الي المدرس احسان تعريف 
ل الكلمات  التبعه الى التلاميذ.ثم المدرس يعطي الامثلة من القو التعب
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القراءة الصامتة(ب
بلا صوت الرمز المكتبة  ى ايضا بقراءة في القلب يعني يقرأاو يسمالقراءة الصامتة
هي لتسّلط على محتوي النص او ياءخذ القراءة الصامتةكالكلمات و الجملة التي تقراء.اهداف 
اعلان من اكثار عن محتوي النص بالوقت السرعية. سعي على المدرس لترقية على قدرة محتوية 
انتهى قراة.النص بسرعية يعني يعطي كثير من  التدريب الى التلاميذ بسبت الوقت في
متة المهمة يعني: الكلمات والجملة و الفقرة, كلمة من الكلمة اثلاثة اساس في القراءة الص
الفهم الجملة حتي الفقرة و ايضا محتوية النص الكفية.  التي تقراء والتفهم بسرعية بالتلك يساعد عن
حح او خطاء, كلمة ليعريف فهم التلاميذ من محتوية القراءة  المدرس يعطي السؤال كما" ص
12الموزحح, ترتيب الكلمة واخر.
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خصائص القراءة الجيدة.ذ
إلمام في نطق بصوت الحروف من المخرج(أ
ألاصوات المتنوعة التى تتوافق مع الحروف والكلمات والجمل(ب
ماهر في قراءة لا تقطيع الكلمات التى يمكن أن تلحق معنى (ت
22يهتم احكام القراءة كمثل اذغام و اقلب وقف وغيره.(ث
القراءةمهارةاجابية .ر
لطلاب اللغة الأجنبية إما للقراءة بصوت واضح تنطوي اأعطى مهارة قراءة جيدة على (أ
على النطق والفهم القرائي.
العاصمة قراءة. هذا التواصل هو أن نفهم القراءة الجيدة هي التواصل قارئ مع اللغة من ال(ب
مع قراءة جيدة
القدرة على القراءة عالية تسهل للقارئ لفهم الثقافة من لغة أجنبية. التفاهم الثقافي من (ت
اللغة الأجنبية التي تعلمهم هي واحدة من الاحتياجات غير اللغوية التي تحتاج إلى كل 
طلاب من اللغات الأجنبية.
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هي:القراءةمهارةسلبية .ز
قراءة مناسبة تعطى للطلاب الذين يحبون القراءة، ولكن أقل ملاءمة بالنسبة هارةالم.أ
لأولئك الذين لا يحبون القراءة، ويمكن أن يكون هذا ليس مولعا بقراءة سوف تواجه الملل 
في التعلم.
تؤكد على مهارات القراءة قد يؤدي إلى نقص قدر ا على التواصل لفظيا الذي يتعلم. في .ب
لعالم المعاصر لتطوير تعليم العلوم ليست مجرد وسيلة لقراءة أي وسيلة أخرى حين أنه في ا
لا تقل أهمية هي حوار أو مناقشة شفويا.
قراءة سريعة في بعض الأحيان مجرد جانب من جوانب كمية، يتم تجاهل جوانب الجودة .ج
32في حين أن هذا لن يؤدي إلى فهم متعمق للمشكلة في القراءة.
السابقةاتدراسال.2
:فمنهالبحث اهذا منالسابقة اتدراسالاما 
سة عن تعليم شبه الجملة للصف الأول فى المدرسة الثانوية درا"البحث تقدمها .أ
التى بحثها عبد الحليم برقم "كوواق بنجكينج الغربية كمبارالنموذجيةالحكومية
فعالا"%. "88,87في مرحلة عاليةنتيجتها .40400021701القيد:
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النحوية فى الصفقواعدالستقرائية و رغبة الطلاب في تعلم الاهارةالمتنفيذ عنالبحث .ب
أعدها يوفيدوس، برقم القيد " الذيالخامس بمعهد دار النهضة طوالب ببنكيج
جيد"%. "4,57في مرحلة عاليةنتيجتها .14130021601
لبحث هذه الّرسالة تحت فرق بين البحث واماالبحثهذا من الشرح السابق عرفنا عن
القرأندرسة الثانوية دارالقراءة فى تعليم اللغة العربية في الممهارةتطبيق:" موضوع
."كمبار
ليالمفهوم العم.3
أما 0كمبارالقرأنالقراءة فى تعليم اللغة العربية في المدرسة الثانوية دارمهارةتطبيق
:هيفالقراءةمهارةخطوات 
ستقدم في شكل إدراك شعوري،أو الماضية و التاليةالمواد يعلق المدرسمقدمة .أ
المعلمةالمواد عنالاختبارات الأولية
ملالجفي بتقديم الأمثلةصعبة الحات صطلاالمفردات والاالمدرسعطىي.ب
.دقيقة51-01ةمتة  مداصاءةقر الطلاب بو أمريقدم نص القراءة خاصة،.ت
تسير باللغة العرابية. هذه الخطوة مضمون المقروءمناقشة عن .ث
القراءةبالايجاز مناقشة القواعد .ج
أول المحاضرةصعبة الفردات الممعنىالمعلم بشرح.ح
42.الواجبة المنزلة عن الدرس التاليالمعلم يعطي المحاضرة.خ
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